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所谓信息化就是指以信息产业 (即计算机 、 通讯和相关的信息提供服务行业)为主导
的产业构成 , 以知识和信息为经济增长的主要源泉和动力 。自 90年代以来 , 信息化在美
国发展迅猛 , 主要表现在以下几方面:
(1)信息产业成为美国最大的产业 。从 90年起美国信息产业销售增长很快 , 1996年
达到 8 660 亿美元 , 超过了建筑业 、 食品加工业和汽车产业 , 一跃成为美国第一大产
业
〔1〕
, 从而标志着信息时代的到来;(2)利用信息技术对传统产业进行改造 , 提高了整
个社会的劳动生产率 。信息技术运用在传统产业部门中得到普及 , 大大改变了其生产方式
和管理模式 , 使汽车 、钢铁等传统产业恢复了活力。据美国国家科委估计 , 美国近几年的
经济增长中有 1/4～ 1/3来自于信息产业的发展 , 技术和知识进步对劳动生产率提高的贡
献率为 80%〔2〕。1998年 , 美国劳动生产率提高率为 2.2%, 比 1997 年的 1.2%增加了 1
个百分点 , 这主要归功于信息技术革命对美国新产业结构形成的贡献〔3〕;(3)信息技术
领先及对全球市场的占领 。与世界其他发达国家相比 , 美国在信息技术方面遥遥领先 , 尤
其在电脑关键部件及软件方面占据了绝对优势。目前 , 美国在世界微处理机市场上控制份
额达到了 90%。在软件方面 , 仅美国微软公司供应的软件操作系统就占据了世界份额的
80%, 应用软件占世纪份额的 50%〔4〕。90年代以来 , 美国信息技术产品和服务出口的迅
猛增长将其本国信息化的发展牢固建立在了全球市场基础上。
信息化是建立在信息技术的开发研制和广泛应用基础上的 。从开发研制上看 , 企业尤
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其是大的信息开发企业是开发主体 , 如微软公司从 1989 —1995年间每年用于研究与开发
的投入与其经营利润比值均在 1/3～ 1/2之间 , 1995年一年就投入研究开发费用 8.4亿美
元
〔5〕
。另据报道 , 1990年以来 , 美国私人企业每年在技术开发和研制上的投资都在 1 000
亿美元以上〔6〕 。以 1996年为例 , 在美国总共 1 843亿美元的研究与开发支出中 , 联邦政
府支出为 162 亿美元 , 其余均为企业投资〔7〕 。从技术应用上看 , 企业也是投资主体。
1980 —1995年间 , 企业对信息设备投资年增长率为 13%
〔8〕




与信息化发展相伴随的是近年来美国经济的良好表现 。从 1991年 3月至 2000年上半
年 , 美国经济已持续扩张了 111个月 , 成为战后最长的扩展期 , 且目前仍未有衰退迹象。
从总体上看 , 宏观经济运行出现了不同于以往传统经济的新特点和新方式 , “两低一高”
(低失业 、 低通胀 、 高增长)的态势持续稳定且日益明显 , 以致有了美国 “新经济” 之说。
应该看到 , “新经济” 的出现并非偶然 , 宏观经济运行新变化后正是美国信息革命的深层
变革 。信息革命通过提高企业劳动生产率和竞争力促进了美国经济持续稳定增长 , 通过就
业新增效应 (据测算微软公司每新增一个职位就可为其他行业增加六七个就业机会)有效
降低了失业率 , 通过信息技术大规模开发和应用降低了信息产品乃至各行业生产运营成本
从而降低了通货膨胀率。总之 , 信息化的发展作为一种新的生产力和生产方式 , 改变了传
统经济增长方式和生产经营方式。正如美国一家预测机构的研究表明 , 如果没有网络和信




级是在政府引导并参与下进行的 , 与美国政府的科技产业政策息息相关 。90年代初以来 ,
信息革命在美国初见端倪 , 早在里根 、 布什总统执政期间就曾提出产业结构调整目标 , 但




1993年 2月 , 克林顿与副总统戈尔发表了 《促进美国经济增长的技术 —增强经济实
力的新方向》 总统报告 , 提出了新一任政府技术战略和产业政策的总纲领。1993年 11月
又在 《促进经济增长的技术》 总统报告中对技术 , 尤其是信息技术发展提出了系统的政策
建议 。同年 , “国家信息基础设施” (NII)行动计划正式颁布 , 标志着信息高速公路建设
正式启动 , 即建立一流的数字化大容量光纤通信网络 , 把企业 、大学 、研究机构和政府部
门计算机网络化 。N II的颁布与实施表明 , 美国政府决心以政府为主导 , 加强产 、 学 、 研
协作 , 加速以信息化为先导的科技开发创新和科研成果商品化 。
2.2　加大财力投入和支持 , 并以此广泛动员民间财力
近年来美国政府用于研究开发的投入稳中有增 , 在政府财政支出中的比重上升 。尤其
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是在财政预算中列专款用于信息高速公路建设 , 1999年其数额为 8.5亿美元
〔11〕
。在 2000
年财政预算提案中 , 克林顿建议将信息技术研究投入增加 3.66 亿美元 , 比 1999 年度
13.4亿美元的实际总支出增长了 28%〔12〕 。此外 , 政府还通过建立在财政支持下稳定增长
(年增长率 8%)的科研基金予以财务支持 , 其中 NIS T 基金则主要服务于信息产业的开发
研制〔13〕 。
除直接财政支出外 , 美国政府还用税式支出方式给技术投资以财力支持 , 主要有延长
“科研抵税法” 实施年限 、对小企业技术投资减半征税 、 采用有利于技术更新的加速折旧
法等措施来减少企业应缴税收 。据统计 , 仅 “科研抵税法” 一项一年就相当于政府对技术
研究投入增加 24亿美元〔14〕 。此外 , 美国政府还通过提供政府服务 , 如向私营企业开放政
府实验室 、 提供技术力量搞 “联合开发” 、 设立制造技术推广中心等措施 , 广泛动员全社
会资金和技术力量。
总体上看 , 尽管政府在信息产业开发上投入并不大 , 但由于使用得当 , 加上良好的技
术支持和政府服务 , 广泛动员了社会技术和财力 , 起到了 “四两拨千斤” 的效果。联邦政
府在近五六年间以约 60亿美元的投入启动并支持了这项耗资约 4 000亿美元的庞大社会
系统工程 。
2.3　成立相应政府机构 , 加快科技成果产业化进程
1993年 , 美国成立了 “国家科技委员会” 和 “半导体技术委员会” , 克林顿亲任两委
委员会主任 , 推动科技成果产业化 。1994年在 “信息高速公路” 建设中专门成立 “特别
小组” , 由副总统戈尔和政府部门要员打头 , 以政府力量保证信息基础设施成果的广泛使
用。此外 , 专设的 “国防技术转化委员会” 也为民用信息技术发展和普及运用起到了重大
推动作用 。
2.4　加强知识产权的法律保护 , 并适时调整其他相关法规 , 促进信息技术开发和运用
美国政府十分重视知识产权保护 , 在 《专利法》、 《商标法》 、 《知识产权法》 等法律基
础上出台 《技术转移法》 、 《联邦技术转让条例》 等法规 , 并在对外经贸活动中强化知识产
权保护和制裁 , 以此来保护国内高技术企业利益和国际竞争力 。此外 , 克林顿政府还适时
放松了 “反托拉斯法” 的限制 , 允许各公司合作开发新技术。在此推动下 , 国际商用机器
公司和苹果计算机公司打破了独家开发体制 , 合资筹建 “卡莱达” 多媒体技术开发公司 ,
促进了信息技术开发 。1996年美国又颁布了新电信法 , 放松对通讯业的竞争限制 , 推动
了通讯企业兼并 , 1997年世纪电信公司以 370 亿美元兼并了微波通讯公司 , 大大促进了
“信息高速公路” 建设。
2.5　扶持信息技术中小企业发展 , 鼓励其技术开发
信息高新技术具有产品周期短 、高成长特点 , 决定了中小企业技术开发是其产业发展
和技术创新源所在。美国政府积极鼓励和扶持中小企业的技术创新 , 如对小企业先进技术
长期投资收益按 50%税率减半征税 、 通过创办 “技术孵化器” 为中小企业提供研究实验
场所和办公场所等予以扶植 , 提高了开发成功率 。
2.6　重视教育 , 加大人力资源开发投资
信息化发展对劳动力素质提出了更高的要求 。美国政府近年来加大了教育改革和教育
投入。随克林顿政府 “2000年目标计划” 、 “国民服务计划” 、 “贷款改革计划” 、 “终身学
习计划” 、 “再培训计划” 等多层次教改政策的出台和实施 , 使美国从学前教育 、中小学基
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础教育 、 高等教育到在职职工培训等各层次教育都面貌一新。同时政府在教育投入上空前
增长 , 据统计仅联邦政府 1999年财政年度预算支出中用于教育的投入就达到 479亿美元
(含税式支出), 比 1993年实际支出增长 81%, 同时助学贷款达 400亿美元 , 比 1993 年
增长 124%〔15〕 。另据统计 , 近几年来美国政府通过减税 、 增贷 、 以工助学 、 新的奖学金
计划 (高教)已使 500万美国家庭从中得到实惠〔16〕 。
3　对我国的启示
以信息化为主导的高科技产业的发展使建立在高度市场化基础上的美国经济进入了以
知识经济为核心的 “新经济” 阶段 。而我国正处于工业化阶段和体制转轨背景中 , 由于发
展阶段和国情背景不同 , 政府在政策运作上不能照搬美国的做法。但从社会化大生产和市
场经济发展基点出发 , 面对知识经济发展的挑战 , 美国政府以信息化为主导的科技产业政
策毕竟能为我国提供有益的启示和借鉴 。
3.1　积极发挥政府在高新技术产业发展和产业结构调整中的重要作用




验 、 对技术发展战略和重点领域作出选择和侧重以实现后发优势等方面 , 只有政府才能从
宏观和战略的高度作出安排。
3.2　制定统一科学的高技术创新规划与计划
改革开放尤其是 1992年 《国家中长期科技发展纲要》 颁布以来 , 我国政府出台和实
施了一系列发展科技的方针政策 , 如 863 计划 、 科技攻关计划 、 火炬计划 、 星火计划等
等 , 现在又批准了中科院提出的 “知识创新工程” , 这反映了我国政府对科技进步的重视。
现在的关键问题是要制定统一科学的高技术创新规划 , 结合国际高新技术潮流和我国发展
实际重点推进信息技术 、 生物技术等技术开发 , 并抓住产业化关键 。为此要单独组建包括
计划 、科技 、财政 、 经贸 、教育等各部委要员参加的高技术发展委员会 , 以协调各方面的
人力 、 物力 、财力 。在此基础上确定重点高科技产业发展目标 , 通过政府组织协调产 、
学 、 研关系 , 安排重点技术和行业的具体扶持政策。
3.3　增加政府科研财力投入 , 同时努力培育企业在技术开发中的主体地位
在影响一国高科技发展乃至整体科技进步水平提高的诸多因素中 , 研究与开发 (R &
D)投入是关键因素 , 信息产业在美国的发展经验说明了这一点。从我国实际看 , 科技竞
争力不强和技术创新能力低的重要原因之一在于研究开发 (R &D)投入不足 , 1999年 R
&D投入仅为 600亿元 (合 70多亿美元), 占 GDP 比重的 0.71%。其占 GDP 比重远低
于美国 (2.79%)、 日本 (2.83%)等发达国家 , 也低于埃及 (1%)、印度 (0.9%)和巴
西 (0.8%)等发展中国家〔17〕。增加 R &D 投入一方面要靠增加财政投入 , 改变政府对
科研支出占GDP 比重下滑趋势 。在重视直接投入的同时借鉴美国税式支出的经验 , 注意
采用间接的减免税来推动技术开发;同时应注重向重点企业和关键技术倾斜以优化财力支
持的结构 。更为重要的另一方面是要深化科技体制改革和国企改革 , 培育企业在技术开发
中的主体地位 , 增强企业在政府税收 、 信贷 、产业政策引导下自主开发及对引进技术消化




际经验一再表明 , 落后国家缺乏的不仅是技术 , 更缺乏将技术转化为生产力的能力与机
制。从我国现实来看 , 科研机构与企业生产脱节的体制弊端并未从根本上得到克服 , 科研
成果转化为现实生产力的比重低 、 周期长 、 效益差。在高科技成果产业化方面 , 当前 , 政
府要着重在依托高新技术产业开发区创办 “孵化器” 、技术市场培育 、风险资本市场建立
上发挥作用。此外要高度重视并挖掘高新技术对现有产业改造的巨大潜力 , 在企业技改过
程中强化新技术普及和推广 , 并以此促进高新技术大规模产业化发展 , 在此基础上推动我
国产业结构的优化升级。
3.5　高度重视高科技法制建设和知识产权的法律保护
高科技发展战略只有上升为国家法律 , 才能为其发展提供可靠有力的保障 。今后我国
科技法制建设重点之一就是要专门建立高新技术及其产业化法 , 重点要涉及信息 、 生物等
高新技术开发 , 高新技术企业认定与政策扶持 , 高新技术产业开发区规划 、管理 , 风险融
资机制等 , 从而将高新技术认定 、 开发 、产业化 、扶持 、 保护等各环节纳入科学规范的法
治轨道。此外 , 加强知识产权保护是鼓励高科技开发研制和产业化必不可少的法律保护 ,
我国应在现有 《商标法》 、 《专利法》 、 《著作权法》 基础上根据高科技发展的新内容适时调
整 、 修订现行法律和出台新法律 , 同时在实施中加大执法力度 。
3.6　加大教育投入和教育体制改革力度 , 重视人力资源开发
经济发展靠技术 , 科技基础在教育 。美国信息化的发展再次表明了这一点 。目前 , 我
国人力资源开发总体水平偏低 , 不仅初 、中级基础教育普及率低于发展中国家平均水平 ,
高等教育入学率也居发展中国家的后列 , 高层次科技人才更是匮乏 。为此一方面要通过财
政支出结构调整加大教育投入 , 扭转其占 GDP 比重下降的趋势 , 同时教育投入结构上向





重点 , 美国的经验也说明了这一点 。对于我国而言 , 由于民营中小企业具有产权清晰 、 体
制灵活的特点 , 积极扶持民营中小企业还具有深化市场经济体制改革的重要意义。作为民
营企业的深圳 “华为” 和北京 “四通” 等在短时期内迅速成长就是我国信息技术产业化和
市场化的典型代表 , 因此我国在对高技术产业发展的政策扶持中应将积极扶持民营中小高
科技企业的发展列为重点 。
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and Technology Indust rial Policy and Their Enlightenment
LIU Ye
(Xiamen University , Xiamen , Fujian 361005)
Abstract:Recent years , information develops rapidly in America and plays a g reat role in its
economy.But this rapid development is not purely caused by marketing fo rces , it really con-
cerns about the science and technology indust rial policies w hich focus in information by the
American government .Furthermore , the government' s series of system reforms support and
promo te the reality of information society.And these successful experiences can set us good ex-
amples to build up info rmation society .
Key words:information;American government ;indust rial policy;enlightenment
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